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Бурное развитие информационного рынка способствовало появ-
лению новых возможностей для конкуренции. Интернет все больше 
превращается из абстрактной «всемирной компьютерной сети» в по-
вседневно используемый информационный канал. Электронная тор-
говля создает новую экономическую ценность, не только делая про-
цесс купли-продажи более легким, но и открывая новые перспективы 
для взаимодействия на отечественном рынке.  
Интернет-торговля имеет как положительные, так и отрицатель-
ные характеристики. Безусловные плюсы – это возможность совер-
шить покупку, не выходя из дома, удобство выбора товара и оплаты. 
К недостаткам интернет-магазинов можно отнести такие качесва, 
как: невозможность подержать товар в руках, необходимость остав-
лять свои личные данные при заказе товара, проблемы качества до-
ставленного товара и безопасности платежей. Создание устойчивых 
торговых интернет-площадок обеспечивает существенное повыше-
ние качества жизни населения, постоянное и динамичное развитие 
общества и государства.  
К основным проблемам в Беларуси в области интернет-торговли 
выступают наличие более широкого ассортимента и низкие цены за-
рубежных интернет-магазинов, усиленный контроль и множество за-
претов в этой области со стороны государства, низкий уровень дохо-
дов граждан. Однако нельзя не признать, что сегодня интернет-тор-
говля – это движущая сила современной экономики, которая имеет 
ряд положительных характеристик (мобильность, инновационность, 
усиление производственной и деловой активности) и является неотъ-
емлемой составляющей современной жизни. 
